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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil penerapan 
Good Corporate Governance atau yang selanjutnya disebut dengan tata kelola 
parusahaan di PT. Jamsostek (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu metode yang dapat menggambarkan objek 
penelitian sebenarnya. Objek penelitian yang dilakukan pada PT. Jamsostek 
(Persero) bertempat di Kantor Pusat Jamsostek, yang beralamat di Jl. Jendral Gatot 
Subroto No. 79 Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengumpulan data sekunder yang 
didapat dari literatur, buku, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Hasil analisis dan evaluasi adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata 
kelola perusahaan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No: 
PER-01/MBU/2011. Menurut evaluasi, diketahui bahwa penerapan tata kelola 
perusahaan yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Melalui hasil implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan tata 
kelola perusahaan di PT. Jamsostek (Persero) mendapat hasil kualifikasi kualitas 
“sangat baik” dengan nilai assessment mendapat skor sebesar 94,47%, tetapi hasil 
pencapaian tersebut belum mencapai nilai yang sempurna. 
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